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DIARIO
NUM. 279
••••
FICIAL
DEL
'VINISTE:1W DE MARINA
Las dispopiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
13 lbaA. IX
Real decreto.
Modifica R. D. de 15 de septiembre último.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascensos en el cuerpo de Contramaestres.
Baja de un condestable.—Reibeive instancias de un maquinista y de
un contramaestre de puerto.—Autoriza adquisición de materiales para
transportes en los arsenales de la Carraca y Ferro!.
Sección Oficial
-'...■■■■••■•••■•••••■•■
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancias de D. A. Leira y de dos
operarios.—Sobre gastes de torpederos en Lisboa.—Desestima ins
tancia del Representante de la Sociedad «Werf Conrad».—Abonos a
la Comisión Hidrográfica.—Resuelve instancias de un maestro arme
ro, de un condestabll, de un cabo de cafión y de otro de fogoneros.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO /SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marhia, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
En el punto segundo del artículo prime
ro del real decreto de- quince de septiem
bre último, se sustituirá la palabra <,terce
ra» por «décima tercera», y el artículo
tercero por el siguiente: «Los prófugos de
la Armada que sean de reemplazos ante
riores al de mil novecientos quince o se
hallen comprendidos en el segundo párra
fo del artículo primero de la ley de dos de
julio de mil novecientos catorce, podrán, al
acogerse a esta gracia, solicitar la reden
ción a metálico».
Dado ¿n Palacio a seis de diciembre de
mil novecientos diez y seis:-
ALFONSO
El Ministro de Marina
it sto Iniraisda.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo:de contramaestres de la Armada por
haber- sido retirado del servicio el mayor de se
gunda D. Marcelino Landeira Doval, S. M. el Ray
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a su inmedia
to empleo con :antigüedad del "día 2 del presente
mes, al primero :D. Gregorio Rodríguez Berges y
segundo D. José Foncubierta _Contador, que son
los primeros-'en sus escalas respectivas, declarados
aptos para el ascenso, siendo asignados a la sec
ción del apostadero de Cartagena.
De:real orden:lo digo a V. E. para su conoci
miento y guardea V. E. muchos
años.---Madrid 5 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante'Vefe del Estado'.Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro¿ectorado"en_Marruecos.
Cuerpo'de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día" 19 del presente
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mes, la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, el segundo condestable graduado de pri
mer teniente de Artillería de la -Armada D. Jaime
González García, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la Armada en el indicado
día, con el haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V: E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de diciembre de 1916.
MIRA.NDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pre
sentada por el segundo maquinista de la Armada
D. Nicolás Sueiras Rodríguez, en la que :solicita
rectificación en la fecha de su nacimiento con que
aparece en los documentos oficiales, el Rey (que
Dios -guarde), de conformidad con 'lo informado
por la Asesoría general de este Ministerio, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado y disponer se rec
tifique lá fecha de 15 de marzo de 1876 que figura
en la libreta y en los demás documentos persona
les como de su nacimiento, sustituyéndola por la
de igual día y mes del año 1878 que es la yerda
dora.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
de instrucción.
Cuerpo de Contramaestres dfk puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 2.° contramaestre de puerto Pedro Uríz
Bernabeu, en súplica de abono de tiempo de ser
vicio por Fernando Poó, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 27 de octubre del corriente
año, se ha servido disponer se le declare de abono
para efectos de retiro el tiempo que comprendido
entre el 18 de febrero de 1897 y fin de igual mes de
1898 permaneció en navegación para Fernando
-'Poó y en dicha Colonia, siendo cabo de mar de 1.a
clase. -
• De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
. años.—Madrid 5 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con-lo informado por la Intendencia general del
Ministerio y la Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del protectorado en Marruecos, se ha servi
do autorizar la adquisición de materiales para fa
cilitar el transporte de efectos en el arsenal de la
Carraca, cuyo importe de veinlicuálro mil ocho
cientas treinta pesetas deberá afectar al concepto
general «Bases navales» del capítulo 14, art. 2.° del
presupuest) vigente, con arreglo a la autorización
que concede el art. 2.° de la ley de 15 de noviem
bre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de
1916.
MIRANDA
Sr. Almiránte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Intendencia general y
la Intervención civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos, se ha servido autori
zar la adquisición de materiales para íqcilitar el
transporte de efectos en el arsenal de Ferrol, cuyo
importe de veinticuatro mil ochocientas treinta pe
setas deberá afectar al concepto «Bases navales»
del capítulo 14, art. 2.° del presupuesto vigente, en
virtud de la autorización que concede el art. 2:° de
la ley de 15 de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E.' para su noticia
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. General jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-111P-41
Intendencia general
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.a Antonia Letra López, viuda del operario del
arsenal de Fer'rol, Juan López Fernández, en re
curso de alzada contra el decreto auditoriado del
Comandante general ae aquel apostadero, por el
que se declaró no haber lugar, en el presente caso,
a la aplicación de los beneficios de la ley de acci
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(lentes del trabajo, por haber transcurrido más de
año desde el fallecimiento del causante.
Resultando: que el nombrado operario sufrió
quemaduras graves hallándose en faenas del tra
bajo en el arsenal, en la mañana del 23 de mayo
de 1905, de las que quedó curado y dado de alta el
15 de julio del mismo año, y falleció cuatro años
después, el 24 e--Mayo de 1909.
Resultando: que la viuda solicitó pensión, que le
fué denegada por resolución de ese Consejo Supre
mo de 29 de febrero de 1912 (D. O. núm. _53), por
no haberse comprobado que la muerte de su ma
rido fuese debida a accidente sufrido por el mismo,
en faenas del servicio.
Resultando: que posteriormente,. en instancia fe
cha 5 de octubre de 1914, solicitó la indemnización
a que se consideraba con derecho, según la ley de
accidentes del trabajo, siendo también desestimada
su petición por decreto del Comandante general
del.apostadero de.Ferrol de 25 de abril último, por
haber transcurrido con exceso el plazo que fija el
artículo 30 del reglamento de 2 de julio de 1902,
para la aplicación de la mencionada ley en la Ma
rina.
Considerando: que no habiéndose demostrado
én el expediente que la causa directa e inmediata
de la defunción del operario Juan López reinán
dez, fuesen las quemaduras que sufrió cuatro anos
(piles, y de las que quedó curado dos meses des
pus £19 ocurrir el accidente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre
mo reunido, ha tenido a bien desestimar el recurso
promovido, y confirmar la providencia recurrida
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
por no existir términos hábiles para tomar en con
sideración la solicitud de la reGurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
-AuGu_sTJ MIRA N DA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
.Sr. Intendente general de Marina..
----~1111111410~----
Abonos de tiempo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandan
te general del apostadero de Ferrol cursó a este
Ministerio, con su escrito :de 13 de abril último,
promovida por el operario de aquel apostadero,
Juan Antonio 'Vidal Núñez, en súplica de que se le
declare de abono a efectos de retiro con arreglo a
la ley de 19 de mayo de 1909, el tiempo servicio en
la Armada como alumno de la escuela de cabos de
cañón y en tales empleos de 1.a y 2.", después de
cumplidos los 18 años de edad: y teniendo en cuen
ta que el recurrente se halla comprendido en las
reales órdenes de Marina de 7 de agosto de 1915
(D. O. núm. 175), y 18 de febrero de 1916 (D. O.
núm. 43), el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo in
formado por ese Consejo, ha tenido a bien conce
der al interesado, abonable a lcs efectos de retiro,
el tiempo comprendido entre el 24 de junio de 1874,
fecha en que cumplió los 18 años de edad, según
dispone el párrafo 1.° del art. 3.° de la antes citada
ley, a 18 de febrero de 1880 en que quedó- separa
do del servicio por cumplido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid 30 de noviembre
de 1916.
• AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
- general del apostadero de Ferrol cursó a este Mi
nisterio, ton su escrito de 1.° de marzo último, pro
movida por el operario del arsenal de aquel apos
tadero, Dionisio -Antonio Nores Losada, en suplica
de que se le declare de abono a los efectos de retiro
que en su día pueda corresponderle con arreglo a
laley de 19 de mayo de 1909, el tiempo servido en
la Armada, con plaza de artillero de mar y cabo de
cañón de 2.a y 1." clase, después de cumplidos los
18 años de edad; y teniendo en cuenta que-el recu
rrente se halla comprendido en las reales órdenes
de Marina de 7 de agosto de 1915 (D. O. núm. 175)
y 18 de febrero dé 1916 (D. O. núm. 43), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo, ha tenido a bien conceder al interesado,
abonable a los efectos de retiro, el tiempo compren
dido entre el 9 de octubre de 1875, fecha en que
cumplió los 18 años de edad, que es la que deter
min'ti el comienzo de validez, a 28 de enero de 1881
en que fué licenciado absoluto como cabo de ca
ñón de 1.a clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.----Madrid 30 de noviembre
de 1916.
AUGUSTO MtlIANDA
Sr. Presidente del Cons-éjo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
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bien aprobar el gasto de ciento cinco pesetas setenta
:s• nueve céntimos suplidas por el Consulado gene
ral de España en Lisboa, para pago de servicio de
carruajes, telegramas, alquiler de boyas y pilotage
facilitado en el año próximo pasado a los torpe
deros número 3 y 6, y disponer que esta suma y la
de cuatro mil novecientas cuarenta y ocho pesetas
m3sertia céntimos, valor de carbón y agua. suminis
trada a dichos buques en el mismo año y por el
mencionado Consulado, cuyo gasto fué aprobado
pr real orden de 20 de septiembre último, sea
comprendido en expediente de ejercicios cerrados a
favor del Ministerio de Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a -Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo acordado por ese Consejo de su Pre
sidencia, en .6 de noviembre último,que se insertará
en el DIARIO 'OFICIAL de este 'Ministerio ha tenid
•
a bien desestimarla solicitud del representante de
la Sociedad anónima <<Werf Conrad de Haarben
(holanda), sobre situación de fondos en la Sociedad
Credit Lyonnaist,, de esta Corte, para pago de
contratos que tiene con la Marina.
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 'fines oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1916.
AUGUSTO MIR-A_SDA
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente general de Marina.
Acordada de referencia.
«Consejo de Estado.—Excmo. Sr.:.En cumplimiento de
real orden comunicada por V. E., con fecha 30 de septiem
bre próximo pasado, este Consejo ha procedido al estu
dio del adjunto expediente, del cual resulta:
Que el apoderado de la SoCiedad anónima ,\Verf. Con
rad›, de Haarlen (Holanda), contratista del suministro a
la Marina de guerra de un buque de salvamento para sub
marinos, y de una draga para el arsenal de laCarraca, en
virtud de respectivos contratos de 21 de julio y 27 de no
viembre de 1915, solicitó de V. E. que, en atención a la
pérdida sufrida por dicha Sociedad a causa del cambio al
recibir el pago del 90 por 100 del valor de la draga, pér
dida que hace prever otras mas considerables en los pa
gos sucesivos, y que reconoce es independiente de la vo
luntad del Gobierno español, so acceda a que, en lo ,suce
sivo, todos los pagos previstos en los dos contratos, que
habrían de verificarse en pesetas oro y en Amsterdam
para la draga y en París para el buque de salvamento,
sean depositados en cuenta de 11 Sociedad en el ‘Credit
Lyoímais, , de esta Corte, lo cual, dice, beneficiaría al Te
soro español con el ahorro del giro y simplificación de
operaciones, al mismo tiempo que a la Sociedad dicha,
evitándola el quebranto que representa el paso interme
diario de París, motivo este que impulsa también al soli
citante a proponer que sino pudiera accederse a la expre
sada petición se fije Amsterdam como lugar de pago para
la draga y para el buque, sin el paso intermedio de París,
pues directamente entre países neutrales hay una estabi
lidad financiera que no puede esperarse cuando las ope
raciones de giro se relacionan con un país beligerante.
La Intendencia general de Marina entiende que no pue
de accederse a lo solicitado porque ello alteraría esencial
mente lo prevenido en los coñtratos de referencia, y que
en todo caso, debe °irse al Consejo de.Estado, con arre
glo al artículo 59 de la ley de Hacienda pública.
La Dirección general del Tesoro, consultada al efecto
por- la Ordenación de pagos del Ministerio de Marina,.
4manifiesta que el contrato debe cumplirse ei el modo y
forma estipulados, pues aun-en el caso de que, de momen
to, no hubiera perjuicio para el Tesoro, con -las irrodill
caciones que se solicitan las oscilaciones del cambio pu
dieran hacer que existiera y los intereses del Estado no
deben correr ese peligro,• pero que si el Ministerio de
Marina variara la condición de pago del contrato, habría
que tener muy en cuenta la‘(clase de moneda en que está
convenido en la actualidad aquella en que se convinie
ra de nuevo, para que nunca pudiera perjudicarse el Es
tado al cumplirel contrato.
La Asesoría general, después de hacer notar que," refi
riéndose la petición a dos contratos distintos, no puede
ser resuelta conjuntamente, sino sólo respecto a uno de
- ellos, que puede ser el del buque de salvamento (con lo.
que se conformó V. E.) y previo otro informe negativo
de la Intendencia, expresa que, a su juicio, el cambio pro- -
puesto no puede ocasionar perjuicio alguno al Estado,
siempre que se estipule que la cantidad que haya de des
-embolsar el Tesoro para hacer el pago en Madrid o en
Amsterdam, sea exactamente la misma que tendría qus
invertir al efectuar el abono del precio en París, q_uodan- *
do &cargo de la Sociedad contratista la diferenclia. o .los
mayores gastos que pudiera ocasionar la realización dei
pago en esta Corte o en aquella ciudad holandesa, y en
tales términos no ve inconveniente en que'se acceda a la
petición deducida.
La Intervención civil de Guerra y Marina, consideran
do que al hacerse el contrato ya existían las causas que
ocasionan el perjuicio alegado por el contratista, que pu
do, por tanto, preverlo; que la modificación cabría que
ocasionara perjuicio al Tesoro si el pago se hiciese' en
Amstetdani; y que pudiera accederse a la otra propuesta,
o sea la de pago en la cuenta de la Sociedad en el «Cre
dit Lyonnais›, poro entendiéndose en este caso domici
liado dicho pago en Madrid y, por tanto, no en pesetas
oro, sino en pesetas de curso legal en España, o sea en
plata, opina que puede aceptarse la última solución indi
cada, siempre que el importe do lo que se pague no exce
da en total de lo que representaría si se verificara en Pa
rís, siendo, además, de cuenta de la Sociedad cuantos gas
tos ocasione esta nueva forma de pago y debiendo pasar
el expediente a informe del Consejo de Estado en cumpli
miento del artículo 58 (así dice) de la ley de Contabilidad
vigente, lo cual acordó V. E.
Desde luego, en este asunto, hay que partir de la base
de que el proponente quiere que en todo caso el pago,
ya en Amsterdam o en Madrid, según la forma que se
acepte de su proposición alternativa, sea siempre en oro.
Aceptar alguna de las dos proposiciones, pero con la mo
dificación de que el pago sea en plata, no será resolver
acerca de lo solicitado, si no establecer una contrapropo
sición por parte del Estado, que no sería eficaz y valedera
sin fa conformidad de la'otra parto contratante.
En este concepto, la única cuestión que cabo analizar es
la de si al Estado español le puede ser indiferente pagar
en Madrid, en París o en Amsterdam; y así planteado el
asunto, parece natural qué si el contratista prefiere co
brar en alguna de las dos poblaciones citadas en primero
y tercer lugar, o sea en aquellas respecto de las que no se.
1.0
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obligó el EStado en cuanto a la realización del pago, es
porque en ellas sale más beneficiado en sus intereses por
razón del estado del cambio monetario. Ahora bien, por
una racional deducción, es natural que si haciéndose el
pago fuera del lugar designado en el contrato se benefi
cia el que cobra, es por que se perjudica en la misma
proporción el que paga, cuando aquel beneficio se debe,
como en este caso, a la diferencia del cambio. De esto se
deduce, lógicamente también, que no puede serle indife
rente al Estado el lugar del pago, por lo cual, y teniendo
en cuenta además que, aun en el terreno de la equidad,
no puede alegar el solicitante motivo alguno para que el
Estado español asuma las consecuencias más o menos
probables e importantes que del estado de los cambios .
puedan derivarse al comprometerse a pagar en lugar dis
tinto del estipulado, ya que, corno afirma con acierto la
Intervención civil, pudieron aquellas preverse al con
tratar.
El Consejo de Estado, en su Comisión permanente,
opina: Que no debe accederse a lo solicitado.
V. E. no obstlnte, acordará con S. IVI. lo más acertado.
Madrid, 6 de noviembre de 1910.—Exorno. Sr.—El Prel
sidente accidental, Carlos M. Cortezo.—El Secretario ge
neral, .1. Alz. Fresneda.
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Indemnizaciones
Exémo. Sr.: En vista del expediente, promovido
a consecuencia de habei.-formado parte de la Co
misión oceanográfica, el teniente de navío de la
Armada D. Luis Verdugo y primer contramaestre
de, puerto D. Benigno Rodríguez, desde primero y
8 de julio a 18 de septiembre último e invertido
ochenta y setenta y tres días, respectivamente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mqdo por esa Intendencia general y de conformi
dad con la Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, ha tenido a.bien
disponer se abone al oficial y contramaestre citados
la indemnización diaria de veinle y diez pesetas,
respectivamente, durante el tiempo que a ella estu
vieron afectos, por ser estas asignadas al personal
civil de categoría análoga que formó parte de la.
misma, de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 18 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo a V. E. para'su conoci
mientos y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de diciembre de 1916.
MIRANDA•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente incoado a conse
cuencia de instancia formulada por el maestro ar
mero de 1.a clase D. Rafael González García, des
tinado en-la actualidad en el 2.° batallón del 2." re
gimiento de Infantería de Marina, reclamando que,
en analogía a lo dispuesto; en Guerra por reales
órdenes de 6 de mayo de 1902 y 1.° de julio de 1905,
se_ le abone medio sueldo de su clase, en concepto
de gratificaeión, durante los meses de febrero a ju
lio de 1913, en que perteneciendo al 2.° batallón del
tercer regimiento de dicho Cuerpo desempeñó,
además, interinamente el destino de su clase en el
primer ballón del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de la Intendencia
general de este Ministerio e Intervención: civil de
Guerra y Marina y del Protectorado enSfaríauecos,
ha tenido a bien resolver que para lo sucesivo, y
sin carácter retroactivo, se hagan extensivas a Ma
rina las expresadas soberanas disposiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. — Dios .guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de noviembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del segundo
condestable de la Armada, del acorazado España,
Manuel Grandal Montero, en reclamación de la gra
tificación de profesorado, por haber sido nombra
do instructor de los aprendices maquinistas, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa Intenden
cia general, ha tenido a bien disponer se conceda
al recurrentes la gratificación correspondiente du
rante el tiempo de su desenipeño y con cargo al ca
pítulo 10, artículo 2.° del vigente presupuesto al
concepto «Para abono a los alumnos y otro perso
nal que corresponda», en la nueva organización
que se proyecta para las academias de los Cueipos
y clases de marinería, y a tenor de lo resuelto en
real orden de 15 de octubre de 1915 (D. O. nú
mero 235-1516).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.--Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente generál de Marina.
Sr. Comandante general de la `escuadra de _ins
trucción.
Sr. Inteiiventor civil- de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente motivado por
consecuencia de instancia suscrita por el cabo de
cañón, embarcado en el acorazado España, Santia
go Lorenzo Sangrador, en la que solicita:
1." Que se lo devuelva el descuento del 12 por
100 que en concepto de impuesto de utilidades su
frió al percibir en los primeros meses del arlo la
gratificación que como telemetrista de segunda
4.746.:-:-Núls4. 279. • DIARIO OFICIAL
clase le fué concedida con arreglo a lo prevenido
en la real orden de 23 de abril de 1915 (D. O. nú
mero 94) y 2.°, que se le abonen las gratificaciones
que dejó de percibir en los meses sucesivos, S.M. el.
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de la
.Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien resolver:
1.° Que los descuentos que reclama no le sean
devueltos; y
2.° Que se tenga presente lo determinado en -
real orden de 27 de agosto último (D. O. 21), que
autoriza, el abono del referido emolumento con el
remanente que se produzca en el concepto del bu
que, por medio de la sustitución de un personal
por otro, sujetándoseíe desde luego al impuesto
del 12 por 100, hasta el mes de agosto último inclu
sive, en que por el real decreto de 8 del mismo
(D. O. 182) se le dió carácter de sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,. digo a V. PI para su conoci
miento y efectds consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 30 de noviembre
de 1916,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostqderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
---~e~111411111■---
Vestuarios
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del cabo de
fogoneros afecto a la Comandancia de Marina de la
Coruña, Manuel Pantin Doce, reclamando la cuarta
de vestuario que con arreglo a su comp-romiso de
reenganche le corresponde, S. M. el Rey (q D. g.),
de conformidad con la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que por la
Habilitación de su actual destino, se reclame con
cargo al presupuesto vigente, el importe de dicha
parte de vertuario que dejó de facilitársele, abonán
dose al recurrente con las formalidades reglamen
tarias. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 30 de noviembre
de 1916.
ABRAN DA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr, Interventor civil de Guerra y. del
Protectorado en Marruecos.
Circutares y disposiciones
CASEJO SUPREMO DE GUERR Y ,MARINA
Pensiohes
Excmo. Sr.: Por la Peesidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta. fecha a la Direccióiirge.-
geral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue':
«Este Consejo Sepremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13. de enero de 1904,.,.
ha declarado con derecho a pensión, a las personas
que se expresan en la siguiente relación, q-ue em
pieza con D. Dolores Piñe'iro Herba y termina con
D.a Tomasa Vázquez Arcos, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican. Los haberes pasivos de pefe'ren
cia se les satisfarán por las Delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación, entendiéndose' que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la ap
titud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. —Diós guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de noviembre de 1916.
EL General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol y Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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